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为 减 少 援 外 领 域 的 条 块 分
割，商务部专门成立了任务小组，
























































































外 管 理 机 制 改 革 的 重 要 组 成 部
分， 需要政府和企业长期的共同
努力。对中国政府而言，应制定并














量 巡 检。 援 外 工 程 项 目 引 入 了
ISO9000 国 际 质 量 管 理 体 系，以























是 援 外 人 力 资 源 管 理 的 有 效 方
式， 缺乏专业援外管理人员是我














































































































































中 国 对 外 援 助 对 受 援 国 的
经济社会产生了良好的效果，但




意 识 到 积 极 及 时 地 宣 传 我 援 外






主 义 论 等 错 误 言 论 准 备 有 针 对
性的宣传预案，还应重视向受援
国 和 潜 在 受 援 国 宣 传 我 援 外 政
策 和 做 法。 通 过 积 极 地 对 外 宣
传，营 造 良 好 的 国 际 环 境，使 国
际 社 会 认 识 到 中 国 对 外 援 助 是
真心实意地提供帮助，是为了促
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